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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
Э.М.о. Садыгов д-р экон. наук, проф.  
Азербайджанский государственный экономический университет, Баку 
 
Финансовый рынок – это механизм перераспределения капитала между креди-
торами и заемщиками при помощи посредников на основе спроса и предложения на 
капитал. На практике представляет совокупность кредитно-финансовых институтов, 
направляющих поток денежных средств от собственников к заемщикам и обратно. 
Главная функция финансового рынка состоит в трансформации бездействующих де-
нежных средств в ссудный капитал. Взаимоотношения государства и финансового рын-
ка многоплановы. Государство может выступать кредитором и заемщиком, устанавли-
вать общие правила функционирования рынка и осуществлять контроль над ним, про-
водить официальную денежно-кредитную политику. Государство может также поощ-
рять и защищать развитие финансового рынка, от которого зависит устойчивость нацио-
нальной экономики.  
В первую очередь такая политика проводится через придание рынку организа-
ционной завершенности, стандартизацию операций и жесткий контроль. Формирова-
ние финансовых рынков в Азербайджане непосредственно связано со становлением 
финансовых институтов. Этот процесс осуществлялся и осуществляется до сих пор, по 
существу, при отсутствии завершенной законодательной базы. Деятельность многих 
финансовых институтов до сих пор регламентируется указами Президента, постановле-
ниями Правительства, инструкциями либо разъяснениями отдельных министерств 
и ведомств. С организационной точки зрения финансовый рынок можно рассматривать 
как совокупность финансовых институтов, экономических субъектов, осуществляющих 
эмиссию, куплю и продажу финансовых инструментов. Каждый финансовый институт 
наделен определенными полномочиями по ведению тех или иных операций с кон-
кретным набором финансовых инструментов.  
Главное назначение финансовых рынков состоит в обеспечении эффективного 
распределения накоплений между конечными потребителями финансовых ресурсов. 
Решение этой задачи сложно как в силу объективных, так и субъективных причин, по-
скольку должны учитываться разные, порой диаметрально противоположные интере-
сы участников финансового рынка, большие риски выполнения финансовых обяза-
тельств и т. п.Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана, Госсекрета-
риат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) и Всемирный банк (ВБ) объявили 
о начале второй фазы проекта модернизации финансового сектора Азербайджана. 
Проект будет фокусироваться на сферах улучшения правовой базы в сфере регулиро-
вания на финансовых рынках, реорганизации банков, страхования вкладов, защиты 
правы потребителей и улучшения ситуации с нерабочими кредитами. Как сообщает The 
Financial в материале IFC Helps Launch Azerbaijan’s First Credit Information Bureau to 
Boost Access to Finance, Международная финансовая корпорация (МФК), входящая 
в структуру ВБ, помогла создать первое в Азербайджане частное кредитное бюро, что-
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бы местные финансовые организации могли лучше делиться кредитной информацией 
и управлять кредитными рисками, а также расширять доступ к финансированию для 
заемщиков, включая малые и средние предприятия.Акционеры - около 20 местных фи-
нансовых организаций и Creditinfo, ведущий поставщик услуг по кредитной информа-
ции и решениям по управлению рисками во всем мире, подписали соглашение о со-
здании частного кредитного бюро в Баку. В течение последних двух лет МФК поддер-
живала создание бюро, предоставляя консультации и обмениваясь глобальным опы-
том в этой области, сообщает МФК.Азербайджан занял 118-е место в показателе "По-
лучение кредитов" в отчете Всемирного банка Doing Business 2017. Ожидается, что бю-
ро облегчит финансовым учреждениям процедуру выдачи кредитов и будет способ-
ствовать более ответственной практике кредитования. Заемщики теперь смогут давать 
согласие на обмен своей кредитной информацией с кредитном бюро. 
В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики 
Азербайджана в ближайшие годы обеспечение устойчивости денег (стабильность цен) 
остается главной целью Центрального Банка Азербайджана. Инструментарий, приме-
няющийся в банковских системах рыночных стран Запада и включающий: нормативы 
обязательных резервов коммерческих банков, депонируемых в центральном банке 
(резервные требования); операции центрального банка с государственными ценными 
бумагами; процентные ставки рефинансирования коммерческих банков; операции на 
открытом рынке; валютное регулирование; установление ориентиров роста денежной 
массы; прямые количественные ограничения является основным средством реализа-
ции денежно -кредитной политики в стране. В развитой рыночной экономике выше 
перечисленные инструменты в комплексе действуют весьма эффективно в качестве 
факторов снижения инфляции и стимулирования роста.  
В условиях Еврозоны они позволяют удерживать рост цен в рамках 1-2% в год. 
Смысл их использования состоит в том, чтобы в периоды роста инфляции сжать денеж-
ную массу в обращении, заставить банки снизить объемы кредитования, прежде всего 
реального сектора, а рынок ценных бумаг – сократить размеры инвестирования и та-
ким образом снизить спрос на производимые товары и услуги. В периоды же падения 
производства применение тех же инструментов с целью расширения предложения де-
нег позволяет добиться обратного эффекта. Но все это действует лишь тогда, когда 
имеет место высокая степень интегрированности, «участия» банков и фондового рынка 
в реальном производстве товаров.  
В условиях же Азербайджана, центральный банк страны может ограничить 
с помощью указанных инструментов кредитные ресурсы банков, однако поскольку 
банки и так, по существу, слабо кредитуют экономику, а рынок ценных бумаг пока еще 
не получил должного развития - это мало скажется на предложении денег реальному 
сектору, а потом весьма слабо повлияет как на объем, так и на цены производимых 
здесь благ. Да и сама по себе перманентная нацеленность на стабильность цен не 
должна являться главным приоритетом современной денежно -кредитной политики 
Азербайджана. Приоритеты денежно-кредитной политики должны оперативно коррек-
тироваться в зависимости от складывающейся ситуации в национальной экономике. 
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Неизменность же цели обусловлена действующим законодательством, в котором ука-
зывается, что ЦБА разрабатывает и проводит денежно -кредитную политику, направ-
ленную на защиту и обеспечение стабильности цен. Это обстоятельство, как представ-
ляется, объясняет, почему на протяжении, по существу, всего пореформенного перио-
да главной целью денежно-кредитной политики, а, следовательно, и деятельности ЦБА 
неизменно провозглашалась борьба с инфляцией.  
Деятельность ЦБА по обеспечению стабильности денежной единицы создает 
предпосылки для экономического роста и решения других проблем. Однако это утвер-
ждение – слишком общее, чтобы быть во всех случаях справедливым. ЦБА обладает 
возможностью повлиять на инфляцию лишь путем сокращения предложения денег. Но 
такое сокращение чревато множеством не всегда позитивных последствий для эконо-
мики: оно, например, уменьшает ресурсы для развития; не ограничивает инфляцию 
(если последняя не связана с денежными факторами). Поэтому, в ряде случаев, на наш 
взгляд, перед ЦБА целесообразно ставить задачу не борьбы с инфляцией, а определять 
в качестве цели другие задачи, в частности экономический рост за счет расширения 
кредитования производителей и снижения процентных ставок. Необходимо также от-
метить, что в отечественном законодательстве нет конкретных положений, в которых 
бы указывалось, что главный банк страны должен способствовать развитию отече-
ственного производства. На наш взгляд, поскольку денежно -кредитная политика ока-
зывает большое влияние на экономическое развитие страны, изменение законода-
тельства в таком плане сделало бы политику более эффективной. Денежно -кредитная 
политика ЦБА в принципе имеет те же цели и осуществляется теми же методами, что и 
в других странах с рыночной экономикой, в определенном смысле такая политика яв-
ляется классической: главное направление в ней – поддержание покупательной спо-
собности и курса национальной валюты. Однако на практике всегда актуален вопрос 
о том, какими способами можно усовершенствовать денежно -кредитную политику 
центрального банка. Важным направлением расширения финансового посредничества 
в Азербайджане должно стать усиление роли кредитных структур в сфере сельского 
хозяйства (Агролизинг, Аграркредит и др.), поддержки предпринимательства (Нацио-
нальный фонд по поддержке предпринимательства, Азербайджанская инвестиционная 
компания и др.), микрофинансирования.  
Рыночно направленная трансформация банковской системы Азербай джана 
и эффективное использование на практике передового зарубежного банковского опы-
та, должны стать одной из опор поступательного и устойчивого развития национальной 
экономики.  
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